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Discussing the social responsibility of the scientists through the “Active Learning” method. 
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㏆ᖺࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡛ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸿㹊ࢆ୰➼ᩍ
⫱࡟ࡶᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁࡀάⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡿ
ᖺࡢᩥ⛉኱⮧࠿ࡽ୰ᩍᑂ࡬ࡢㅎၥ࡜ࡑࢀ࡬ࡢ཯ᛂ࡞
࡝ࠋᮏᰯ♫఍⛉ࡢྛᤵᴗᢸᙜ⪅ࡣࠊᚑ᮶࠿ࡽ㸿㹊࡜ぶ
࿴ᛶࡢ㧗࠸ㄢ㢟ゎỴᆺࡢᏛ⩦ࢆ༠ാⓗ࡟Ꮫࡪᐇ㊶ࢆࡋ
࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࢆయ⣔໬ࡋࠊⓎಙࡍࡿࡇ࡜ࡀᑡ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
୍᪉ࠊᮏᰯ⏕ᚐࡢ⌮⛉⣔㐍Ꮫ⪅ࡀ₞ḟቑຍࡍࡿഴྥ
ࡢ࡞࠿ࠊᖺᗘ࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚㏣✲ࡋ࡚ࡁࡓࠕ⛉Ꮫ⪅
ࡢ♫఍ⓗ㈐௵ࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡣࠊ༢ᖺᗘࡲࡓ
ࡣ」ᩘᖺᗘࡢ◊✲࡛᏶⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸኱ࡁ࡞ࢸ
࣮࣐࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㸿㹊ࡢᡭἲࢆ࡜ࡾ࠸ࢀࡘࡘࠊࠕ⛉Ꮫ⪅ࡢ♫఍
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㸯ᖺ┠ࡢᮏᖺᗘࡣࠊ㐣ཤࡢᤵᴗᐇ㊶ࡢ୰࡛୰㸱ࢸ࣮࣐
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Ṕྐྐᩱࡢㄞゎࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢࠕṔྐࠖ࡜
Ꮫၥ࡜ࡋ࡚ࡢࠕṔྐᏛࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡓࠋᩍ⛉᭩
➼࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞Ṕྐⓗ஦㇟ࡣࠊ኱㒊ศࡀྐᩱ
ࢆㄞࡴࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓゎ㔘ࡢ୍㒊ࡔࡀࠊᩍ
⛉᭩➼࡛ࡣྐᩱゎ㔘ࡢ⤖ㄽࡢࡳࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿṔྐⓗ஦㇟ࡀྐᩱ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᥥ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᐇ㝿࡟ྐᩱࢆㄞࡳࠊ᳨ウࡋࠊሙྜ࡟
ࡼࡗ࡚ࡣ᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᩍ⛉᭩
࡞࡝࡛ࡣ࠶ࡲࡾྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸Ẹ⾗ࡸᆅᇦ
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⇍㆟ࡢ㐣⛬࡛ࠊ᭷ព⩏࡞㆟ㄽࡢࡓࡵ࡟⮬ศࡓࡕ࡟࡝
ࢇ࡞▱㆑ࡀ㊊ࡾ࡞࠸࠿ࢆ⮬ぬࡋࠊ᫂☜࡞ືᶵ௜ࡅࢆࡶ
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ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡾ࡜୙‶㊊࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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ࣙࣥࢆ㔜どࡋࠊࡓࡔάⓎ࡟ື࠸ࡓࡔࡅ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺
࡟␃ពࡋࡓࠋ 
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୰ 1 ࡢᆅ⌮࡛ࡣᆅᙧᅗࡢᏛ⩦ࢆࡋࡓࡀࠊ࠶ࡲࡾᐃ╔
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ୰ 1 ᫬ࡣᆅᙧᅗࡢグྕࡸྂ࠸
ᆅᙧᅗࢆࡓ࡝ࡿᏛ⩦࡞࡝ࢆࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ㣕㌍ⓗ
࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿᆅᙧᅗࡢࢹࢪࢱࣝ໬ࡸࠊ᪂ࡋ࠸ᆅᙧᅗ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟ࡩࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࡇࡢㅮᗙ࡛ࡣࠊᆅᙧᅗ㸦ᆅᅗ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪂
ࡋ࠸ࡉࡲࡊࡲ࡞ືࡁࢆ▱ࡿࡇ࡜࡜ࠊᐇ㝿࡟ᆅᙧᅗࢆᣢ
ࡗ࡚㔝እࢆṌࡃࡇ࡜ࡢ㸰ࡘࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓࠋ 
ලయⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ࢞࢖ࢲࣥࢫ࣭ࣇ࣮ࣜࢺ࣮࢟ࣥࢢࠊᰯእᩓ⟇ 
ղᆅᙧᅗࡢᡂࡾ❧ࡕ 
ճࢹࢪࢱࣝᆅᅗࠊ㠃ⓑ࠸ᆅᅗ 
մᅜᅵᆅ⌮㝔࡟ࡼࡿฟ๓ᤵᴗ 
յᆅᅗ࡜ 㔞ࡢ⛉Ꮫ㤋࣭ᅜᅵᆅ⌮㝔ぢᏛ 
մ᪥ᮏᆅᅗࢭࣥࢱ࣮ゼၥ 
յ࢚ࢫ࣭ࣜࢪࣕࣃࣥ࠿ࡽ㹅㹇㹑࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪ 
ࠕᆅᅗࢆࡁࢃࡵࡿࠖࡢ㸿㹊ⓗάື
᭱᪂ࡢ᝟ሗࢆ⏝࠸࡚ࠊᆅᅗࢆࡵࡄࡿ᪂ࡋ࠸ືࡁࢆ㏣
ࡗࡓࠋᅵ᭙᪥࡜࠸࠺ᰯእ࡟ฟࡸࡍ࠸≧ἣࢆ฼⏝ࡋࠊ✚
ᴟⓗ࡟ฟ࠿ࡅࡓࠋ 
ࡲࡓࠊᑓ㛛ᐙ࠿ࡽࡢㅮ⩏ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡛⯆࿡ࡸ㛵ᚰ
ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࠊ୍ᐃࡢᡂᯝࡣᚓࡽࢀࡓࠋ 
ࡓࡔࠊಶேࡢ᥈✲άືࡣ࡜ࡃ࡟⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ
㸿㹊ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡣ୙༑ศࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
࠶࠼࡚ࡑࡢせ⣲ࢆࡉࡀࡍ࡞ࡽࡤࠊ᭱⤊ᅇࡢ㹅㹇㹑ࡢ
Ꮫ⩦ࡣ௒ᚋࡢ◊✲ࡢⓎಙ࡟ᐤ୚ࡍࡿ㒊ศࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ 
 
ᤵᴗᴫせࠕṌ࠸࡚ᆅᇦ◊✲ࠖᖺ
඲㒊࡛㸴ࢥ࣮ࢫࢆタᐃࡋࠊ᫬࡟ ࢟ࣟ௨ୖ࡟࡞ࡿ㐨
ࢆࠊ⮬ศࡢ㊊࡛ࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽࠊ⌧ᅾࡢᬒほࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
䠉 20 䠉
 ᆅᇦ♫఍ࡀᡂ❧ࡋ࡚ࡃࡿ⫼ᬒ࠾ࡼࡧࡑࡢṔྐࢆ☜ㄆࡉ
ࡏࡿࠋ
࠙㎺ࡗࡓࢥ࣮ࢫ ࠚ
ձᏛᰯ࠿ࡽ㧗஭ᡞࡲ࡛ ᇶᮏⓗ࡟ࡣ⚄⏣ᕝࢆࡓ࡝
ࡿࢥ࣮ࢫ
ղᏛᰯ࠿ࡽ㥖ሙ࣭῰㇂࡬࡜ࡓ࡝ࡿࢥ࣮ࢫ㸦ᾘ࠼࡚
ࡋࡲࡗࡓᕝࡸ⏝Ỉࢆぢࡘࡅࡿᑠ᪑⾜㸧
ճ⋢ᕝୖỈ㥐࠿ࡽ୕㮚ࡲ࡛ࢆࡓ࡝ࡿࢥ࣮ࢫ㸦⋢ᕝ
ୖỈࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜࡛ࠊୖỈࡀᯝࡓࡋࡓṔྐⓗព
࿡ࢆ⪃࠼ࡿ㸧
մ㧗஭ᡞ࠿ࡽ஭ࡢ㢌බᅬࢆ㏻ࡾ୕㮚ࡲ࡛ࢆࡓ࡝ࡿ
ࢥ࣮ࢫ㸦㏵୰ࠊᒣᮏ᭷୕グᛕ㤋ࡸ୕㮚஦௳㊧࡟
❧ࡕᐤࡿ㸧
յ㝮⏣ᕝ࠿ࡽὸⲡࠊ⟪㍯࠿ࡽ᪩✄⏣࡟⮳ࡿᑠ᪑⾜
㸦Ỉୖࣂࢫࡸ㒔㟁ࡢ㊰㠃㟁㌴ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᪧᒣ㇂ᇼࡸᑠሯཎฎฮሙ㊧ࢆࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽࠊỤ
ᡞࢆయឤࡍࡿࢥ࣮ࢫ࡛ࡶ࠶ࡿ㸧
նி⋤⥺ᕸ⏣࠿ࡽ⏣ᅬ㒔ᕷ⥺஧Ꮚ⋢ᕝࡲ࡛ࠊ㔝ᕝ
ἢ࠸ࢆᩓ⟇ࡍࡿ㸦㔝ᕝἢ࠸ࢆᩓ⟇ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ᪧ㊧ࢆゼၥࡋ࡞ࡀࡽࠊỤᡞ࠿ࡽ⌧௦࡬࡜⮳ࡿ᫬
௦ࡢኚ㑄ࢆయឤࡍࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓ㸧
ࠕṌ࠸࡚ᆅᇦ◊✲ࠖࡢ㸿㹊ⓗάື 
ぢࡓࡾࠊ⪺࠸ࡓࡾࠊṌ࠸ࡓࡾ࡜࠸ࡗࡓ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
㢌ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ┤᥋ⓗ࡞ឤぬࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡓࡕࡢᬽ
ࡽࡋࡀ⫱ࡳࡘࡃࡾࡔࡋ࡚ࡁࡓୡ⏺ࢆࠊ⮬ぬⓗ࡟⤒㦂ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࠊタᐃࡋࡓ඲ࢥ࣮ࢫࢆ㟷✵ࡢୗ
㎺ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᖾ࠸࡟ࡋ࡚ዲኳ࡟ᜨࡲࢀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
᭱ᚋ࡟⮬ศࡢ㐨ࢆṌࡁࠊࡑࡢ㐨࡛ぢ࠼࡚ࡃࡿࡶࡢࢆࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀ࣏࣮ࣞࢺࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᬑẁṌ࠸࡚࠸ࡿࠕ㐨ࠖ
ࢆ῝ࡃ⪃࠼ࡉࡏࡿᶵ఍ࢆࡘࡃࡗࡓࠋ
 
ᤵᴗᴫせࠕᆅᇦ◊✲ࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖ
ᖺ 
୰Ꮫ 3 ᖺ⏕ࡀ୰ 2 ᫬࡟⤒㦂ࡋࡓࠕᮾிᆅᇦ◊✲ࠖࢆ
᣺ࡾ㏉ࡾࠊ᪂ࡓ࡟⮬ศࡓࡕࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡶ௜ࡅຍ࠼࡞ࡀ
ࡽࠊᆅᇦ◊✲ࢆ⤒㦂ࡋ࡞࠾ࡋࠊᚋ㍮ࡀᐇ㝿࡟฼⏝ࡍࡿ
ᮾிᆅᇦ◊✲ࡢᩍ⛉᭩ࢆඹྠ࡛ᇳ➹ࡋࠊฟ∧ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 㛗ᖺ⥆࠸࡚࠸ࡿᮏᰯࡢᮾிᆅᇦ◊✲ࡶࠊࡑࢀࡲ࡛ࡣ
ලయⓗ࡞ᡭᘬࡁ᭩ࡣ࡞ࡃࠊ኱㔝㸦♫఍⛉㸧ࡀᆅ⌮ࡢ᫬
㛫࡟㓄ᕸࡍࡿࣉࣜࣥࢺࡸᏛᖺ࡛㓄ᕸࡍࡿィ⏬᭩࡟ࡼࡗ
࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏㅮᗙ࡛ࡣࠊ኱㔝࡜⃝⏣㸦ᅜㄒ⛉㸧
ࡢ㹒㹒㸦ࢸ࢕࣮࣒㺃ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ㸧࡟ࡼࡾᆅᇦ◊✲ࡢᩍ
⛉᭩㸦ᡭᘬࡁ㸧ࢆసࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋㅮᗙ࡛సࡗ
ࡓᩍ⛉᭩ࡣࠊ࢜ࣥࢹ࣐ࣥࢻฟ∧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ 150 㒊⛬ᗘ
ฟ∧ࡋࠊᐇ㝿࡟ᚋ㍮ࡀ฼⏝ࡍࡿ࡯࠿ࠊᮏᰯࡢᅗ᭩㤋࡟
ࡶᐤ㉗ࡉࢀࡓࠋ㸦⛉◊㈝ࡢຓᡂࢆ࠺ࡅࡓ㸧 
ࠕᆅᇦ◊✲ࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࢆࡘࡃࢁ࠺ࠖࡢ㸿㹊
ⓗάື 
┠ḟࡔ࡚࠿ࡽࡣࡌࡲࡾࠊෆᐜ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊࡍ࡭࡚
⏕ᚐࡓࡕࡀ⮬୺ⓗ࡟⪃࠼࡚࠸ࡗࡓࠋᙜึࡣ⮬ศࡓࡕࡢ
⤒㦂ࡋࡓᆅᇦ◊✲ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡾࠊ┠ⓗࡸㄢ㢟ࢆ⪃࠼࡚
࠸ࡗࡓࠋ
ຍ࠼࡚෌ᗘᆅᇦ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿ⌜ࢆࡘࡃࡾࠊࡑࡢ㐣
⛬ࢆグ㘓ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⾜ࡗࡓࠋඞ᫂࡟グ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
◊✲ࢸ࣮࣐㑅ࡧࡸゼၥඛࡢ㑅ᐃ࡞࡝ࡢ㐣⛬ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡾࠊ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡸ෇⁥࡟⾜࠺ࡓࡵࡢㄢ㢟ࡀᾋ
ࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ
᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⦅㞟⌜ࡀཎ✏ࢆ㞟ࡵࠊᩍဨࡶ஺࠼ࡓ㆟ㄽ
ࢆࡩࡲ࠼࡚࢞࢖ࢻࣈࢵࢡࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓࠋ᏶ᡂࡋࡓᮏࡣ
᪩㏿ᚋ㍮ࡓࡕ࡟㓄ࡽࢀࠊ⩣ᖺࡢᆅᇦ◊✲࡟኱ࡁࡃ㈉⊩
ࡋࡓࠋ
ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊ᥈✲ࡍࡿព⩏ࡸ㐣⛬ࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㸿㹊ࡢᮏ㉁ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓෆᐜࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
ᤵᴗᴫせࠕἲ࡜ᕷẸ♫఍ࠖᖺ 
᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࢃࡿἲⓗ஦㇟ࢆ㢟ᮦ࡟ࠊἲⓗ࡞ࡶࡢࡢ
ぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ 
ᘚㆤኈࠊἲᏛ⪅ࠊ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ⏕࡞࡝ᵝࠎ࡞ᑓ㛛ᐙ
ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊࢢ࣮ࣝࣉࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞࡝ཧຍᆺᏛ⩦ࡢᡭἲࢆ⏝
࠸ࡓᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⏕ᚐ୍ேࡦ࡜ࡾࡀ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊ◊✲᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔᚋࠊ20 ศ⛬ᗘࡢⓎ⾲ࢆ඲ဨࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ࠕἲ࡜ᕷẸ♫఍ࠖࡢ㸿㹊ⓗάື 
άື⮬యࡣάẼ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࣜࣇࣞࢡࢩࣙ
ࣥࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᏛ⩦ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞ຊࡀ㌟࡟ࡘ࠸ࡓࡢ࠿ࠊ⏕ᚐ⮬㌟ࡶᩍဨࡶ⮬ぬ࡛ࡁ࡞
࠸㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
⏕ᚐࡢ◊✲Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿᩥ⊩㈨ᩱࢆㄽ
ᣐ࡜ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜ࠊࠕۑۑ࡟ࡘ࠸࡚ ࡜ࠖ࠸࠺ࢺࣆࢵࢡ⤂
௓࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࠕۑۑࡣ㹼࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺୺ᙇࢆ♧ࡍ
ࡇ࡜࡞࡝ࢆ஦๓࡟ᣦᑟࡋࠊⓎ⾲ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊⓎ⾲᫬ࡢ┦஫ホ౯ࡢࡋࡃࡳࠊពぢ஺ὶ
ࡢࡋࡃࡳࢆ࠺ࡲࡃࡘࡃࢀࡎࠊᡂᯝࡢඹ᭷࣭Ⓨᒎ࡜࠸࠺
Ⅼ࡛ࡣ୙‶㊊࡞ࡶࡢ࡟⤊ࢃࡗࡓࠋ 
 
 ᤵᴗᴫせࠕ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮㸦᝟ሗࢆ࡜ࡽ
࠼ࡿ㸧ࠖ ᖺ 
䠉 21 䠉
 ᝟ሗ໬♫఍ࡢ୰࡛⏕ࡁࡿࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࠸ࡗࡓ
࠸ఱࡀṇ☜࡞᝟ሗ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࡶࡑࡶ᝟ሗ࡟ṇ☜ࡉࡀせ
ồ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊࢃࢀࢃࢀࡀ᝟ሗࡢⓎಙ⪅࡜࡞ࡿ
᫬࡟ఱ࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ࡭ࡁ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ
㢟ព㆑࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊࡇࡢㅮᗙ࡛ࡣࠕ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࣜࢸ
ࣛࢩ࣮ࠖ࡜ࡋ࡚㌟ࡢᅇࡾ࡟࠶ࡿ᝟ሗࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊࡑࡢ
≉ᚩ࡜㝈⏺ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ  
ලయⓗ࡟ࡣ᪂⪺ࡸ㹒㹔ሗ㐨ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡽࢀ࡚࠸
ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋࡇࡢᖺᗘࡣ᪂⪺࡟ࡇࡔࢃࡾࠊ᪂⪺グ
஦ࢆᐇ㝿࡟᭩࠸࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ᣮᡓࡋࡓࠋࡑࡢ⤒㦂ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊ஦ᐇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡿ࠿࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ 
ලయⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺศᯒ㸧 
ղ᪂⪺ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚సࡽࢀࡿࡢ࠿㸽 
ճᶓ὾࣭᪂⪺༤≀㤋ぢᏛ 
մ᪂⪺グ⪅ࡢヰࢆ⪺ࡃ 
յ᪂⪺グ஦ࢆ᭩࠸࡚ࡳࡿ(ࡑࡢ㸯) 
ն᪂⪺グ஦ࢆ᭩࠸࡚ࡳࡿ(ࡑࡢ㸰) 
ࠕ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮㸦᝟ሗࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ㸧ࠖ ࡢ
㸿㹊ⓗάື 
㹍㹀ࡢ᪂⪺グ⪅࠿ࡽ᪂⪺ྲྀᮦࡢ᪉ἲࡸⱞປヰ࡞࡝ࢆ
⪺ࡁࠊሗ㐨ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࢇࡔࠋ
ࡑࢀࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚༞ᴗ᪂⪺
ࡢసᡂ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ㌟㏆࡞ヰ㢟ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ㛵ಀ⪅࡬ࡢྲྀᮦࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚グ஦ࢆ
ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣࠕᮅหኴ㑻ࠖ࡜࠸࠺ࣇ࣮ࣜࢯ
ࣇࢺࢆ౑ࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࠊ༞ᴗᩥ㞟࡟ࡶᥖ㍕ࡋࡓࠋ
⮬ࡽグ஦ෆᐜࡸྲྀᮦ᪉ἲࢆ⪃࠼ࠊᐇ㝿࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸
ࡃసᴗࢆ㏻ࡋ࡚ࠊㄢ㢟ࡢ᥈✲ࡸⓎಙ࡜࠸ࡗࡓ㸿㹊࡟ࡩ
ࡉࢃࡋ࠸ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ྠᵝࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㺂㺂ᖺᗘ࡟ࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᖺᗘࡣᆅ⌮࡜Ṕྐࡢᩍဨ࡜ࡢ㹒㹒࡛᪂⪺ሗ㐨ࡢ
Ṕྐ࡟╔┠ࡋࡓࠋᖺᗘࡣࠊ㹒㹔ሗ㐨ࡢࢹ࢕ࣞࢡࢱ
࣮࠿ࡽヰࢆ⪺ࡁࠊ㹒㹔␒⤌࡙ࡃࡾ࡟ᣮᡓࡋࡓࠋᖺ
ᗘࡣ㹒㹔␒⤌ࡢࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮࡟ヰࢆ⪺࠸ࡓࠋ

 㧗㸰ࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡢᤵᴗᴫせ࡜㸿㹊ⓗάື
 ᤵᴗᴫせࠕỈಛ࠿ࡽ᪥ᮏ♫఍ࢆ⪃࠼ࡿࠖ
ᖺ
ࠕỈಛ⑓ࠖ࡟㛵ࡍࡿᏛ⩦ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ᪥ᮏ♫఍ࡀᢪ࠼
࡚࠸ࡿၥ㢟ࡢᵓ㐀ࢆศᯒࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌮ゎࢆ῝ࡵࡓࠋ
࡜ࡃ࡟ࠊ㛗ᮇఇᴗࢆ฼⏝ࡋ࡚ᐇ㝿࡟Ỉಛ࡟⾜ࡁࠊ⮬ࡽ
▱ぢࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊከゅⓗ࡞どⅬ࠿ࡽၥ㢟࡟ษࡾ㎸
ࡴጼໃࡸ᪉ἲࢆᏛࢇࡔࠋලయⓗ࡞ᖺ㛫ィ⏬ࡣࠊ௨ୗࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
୍࠙Ꮫᮇࠚ
Ỉಛ࡟㛵ࡍࡿ஦๓Ꮫ⩦ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊᩥ⊩ࡸᫎീ㈨ᩱ
ࢆ⏝࠸࡚ᇶᮏⓗ࡞⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊኟఇࡳ୰ࡢ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡィ⏬ࢆసᡂࡋࡓࠋ࡜ࡃ࡟ゼၥඛࡢ㑅
ᐃࡸ㉁ၥ㡯┠ࡢྫྷ࿡࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ኟᏘఇᴗ୰࡟  Ἡ㸲᪥ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⇃ᮏ┴
Ỉಛᕷ࿘㎶࠾ࡼࡧ⇃ᮏᕷ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ

࠙஧Ꮫᮇࠚ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿゼၥඛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊཧຍ⪅
࡛ศᢸࡋ࡚ሗ࿌ࡋࠊ඲ဨ᳨࡛ウࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ሗ࿌᭩
ࡢసᡂࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࠙୕Ꮫᮇࠚ
ሗ࿌᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊෆᐜࡢ୍㒊ࢆᚋ㍮࡟Ⓨ
ಙࡋࡓࠋ
㸦࡞࠾ࠊࡇࡢάືࡣ㹑㹑㹆஦ᴗࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ຓᡂࢆ࠺
ࡅ࡚࠸ࡿ㸧
ࠕỈಛ࠿ࡽ᪥ᮏ♫఍ࢆ⪃࠼ࡿࠖࡢ㸿㹊ⓗάື
ࡇࡢᤵᴗࡣࠊኟఇࡳࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚⮬
ࡽ㊊ࢆ㐠ࡧࠊ⫈ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠸ࠊࡲ࡜ࡵࠊᩥ❶࡟௙ୖࡆ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᤵᴗෆάືࡑࡢࡶࡢࡀ㸿㹊࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ 
ᐇ㝿ࠊ୰Ꮫ⏕᫬ࡢᤵᴗࡸᩥ⊩࡛ᢪ࠸࡚࠸ࡓỈಛࡸỈ
ಛ⑓ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᆅ࡬⾜ࡗ࡚ឤࡌࡓࡇ࡜ࡢ
ⴠᕪࡢ኱ࡁࡉࢆࠊከࡃࡢ⏕ᚐࡣᐇឤࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊከゅⓗ࡞どⅬࢆࡶࡗ࡚ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ᙜ
ึࡢࠕࡡࡽ࠸ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕຍᐖ௻ᴗࡀᝏ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
୍㠃ⓗ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉࡛ࡣ⌮ゎࡋ࠼࡞࠸」㞧࡞ഃ㠃ࢆ⌮
ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⌧ᆅ࡬⾜ࡗࡓᚋࡢ⏕ᚐࡢኚᐜࢆ
ぢ࡚ࡶࠊຠᯝࡀ኱ࡁ࠸άື࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ಶேⓗ࡞᥈✲άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༞ᴗ◊✲ࡀ࠶ࡗࡓ᫬
䠉 22 䠉
 ᮇࡣ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽಶே◊✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࠊỈಛ⑓࡟
㛵㐃ࡋࡓࢸ࣮࣐ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࡣ༞ᴗ◊✲
ࡢᶵ఍ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ௨๓࡟ẚ࡭࡚ᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ
࠶ࡿࠋ 
 
 ᤵᴗᴫせࠕṔྐࡣ࠸࠿࡟ㄒࡽࢀࡿ࠿̿Ṕྐ࣑ࣗ
࣮ࢪ࢔࣒ࢆࡵࡄࡿࠖᖺ
㏆ᖺࠊṔྐㄆ㆑ࡸ㡿ᅵࢆࡵࡄࡿ㏆㞄ㅖᅜ࡜ࡢ㛵ಀࡀ
ᗘࠎࢽ࣮ࣗࢫࢆ㈰ࢃࡏ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࠕᡓᚋᖺ࡛ࠖ ࠶
ࡗࡓᖺࡣࠊࠕṔྐࠖࡀᏛၥࡢୡ⏺ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪂
⪺ࡸࢸࣞࣅࡢ௚ࠊࢿࢵࢺୖ࡛ࡶ㢖⦾࡟ㄒࡽࢀࡓࠋ
ࠕṔྐࠖ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࠋࠕṔྐࠖࢆ⪃࠼ࡿษࡾཱྀ࡜ࡋ
࡚ࠊ㐣ཤࢆ࡝࠺ᤊ࠼࡚࡝࠺ㄒࡿ࠿ࠊ࡝࠺ᥥࡃ࠿࡜࠸࠺
Ṕྐླྀ㏙ࢆࢸ࣮࣐࡟ᤣ࠼ࠊ୺࡟㒔ෆࡢṔྐ㈨ᩱ㤋ࢆᕠ
ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢᒎ♧ࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ୍᪉ࠊṔྐླྀ㏙
࡟㛵ࡍࡿಶูࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡉࡏࠊ୰㛫ሗ࿌఍࡜
ᑠ࣏࣮ࣞࢺᥦฟࢆㄢࡋࡓࠋ
௒ᖺᗘゼၥࡋࡓ㈨ᩱ㤋ࡣࠊձ:RPHQ’V  $FWLYH
0XVHXPࠊղ㷍ᅧ⚄♫㐟ᑵ㤋ࠊճᖹ࿴♳ᛕᒎ♧㈨ᩱ㤋ࠊ
մ᫂἞኱Ꮫᖹ࿴ᩍ⫱Ⓩᡞ◊✲ᡤ㈨ᩱ㤋ࡢ㸲࠿ᡤ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕṔྐࡣ࠸࠿࡟ㄒࡽࢀࡿ࠿ࠖࡢ㸿㹊ⓗάື
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡣࠊ༢࡟ྛ㈨ᩱ㤋ࡢᒎ♧ෆᐜࢆ୍
᪉ⓗ࡟ཷᐜࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓྐ㈨ᩱࡀ㑅ᢥ
ࡉࢀ࡚࡝࠺࠸ࡗࡓࠕṔྐࠖࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡝࠺
࠸ࡗࡓ✵㛫ࡀࡘࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡞࡝࡟╔┠ࡋ࡞ࡀࡽ
ᒎ♧ࢆᢈุⓗ࡟ࡳࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋぢᏛࢩ࣮ࢺ࡟ឤ᝿
ࡸ␲ၥⅬࢆグධࡉࡏࡓࡾࠊ࢞࢖ࢻࡢ᪉࡟㉁ၥࢆᢞࡆ࠿
ࡅࡉࡏࡓࡾࡍࡿ࡞࡝ࠊ⏕ᚐ୍ே୍ேࡀឤࡌࡓࡶࡢࢆ⾲
⌧ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡓࠋぢᏛᚋࡣࡲ࡜ࡵࡓࠕឤ᝿ࠖ࡜ྛ
㈨ᩱ㤋ࡢࠕホ౯ࠖࢆ࣓࣮࡛ࣝ㏦௜ࡉࡏࠊ⏕ᚐ㛫࡛ඹ᭷
ࡋࠊ㆟ㄽࡢᮦᩱ࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊಶูࡢࢸ࣮࣐タᐃ࡜㈨ᩱ཰㞟ࢆ㐍ࡵࡉࡏࠊ㸱
Ꮫᮇ࡟ࡣ୰㛫◊✲ሗ࿌఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀศ࡜࠸
࠺▷࠸᫬㛫࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⮬ࡽタᐃࡋࡓࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢ◊✲どゅࡢᥦ♧ࡸཧ⪃ᩥ⊩ࡢ⤂௓࡞࡝ࢆࠊ⏝ពࡋ
ࡓࣞࢪ࣓ࣗࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽཱྀ㢌࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑ
ࡇ࡛ᚓࡓ㉁␲ࢆࡩࡲ࠼࡚ㄪᰝࢆ㐍ࡵࡉࡏࠊᏛᖺᮎ࡟ಶ
ே࣏࣮ࣞࢺࢆᥦฟࡉࡏࡓࠋ

ᤵᴗᴫせࠕ௒ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ᮶ࡓࡢ࠿㸽 ࠖᖺ
ࠕ࢔࢟ࣁࣂࣛ஦௳ࠖࢆ㢟ᮦ࡟࡜ࡾࠊ࢔࢟ࣁࣂࣛ஦௳
ࡀఱᨾ㉳ࡇࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ࣏ࢫࢺᡓᚋ
♫఍ࡢࠕ௒ࠖ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬௦࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆࠊඹ㏻
ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ࡜ࡣู࡟ࠊྛ⮬
ࡀ⌧௦ⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓㄢ㢟ࢆ◊✲ࡋࠊࣉࣞ
ࢮࣥࡉࡏࠊ༞ᴗㄽ◊✲ㄽᩥ࡜ࡋ࡚࣏࣮ࣞࢺࡉࡏ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋ
ලయⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ㹌㹆㹉ࢫ࣌ࢩࣕࣝࠕ㏣㊧࣭⛅ⴥཎ㏻ࡾ㨱஦௳ࢆ⪃
࠼ࡿࠋྜࢃࡏ࡚⿢ุグ㘓ࡶㄞࡴ
ղ࣒࢜࢘஦௳ࢆ⪃࠼ࡿ㸦࣒࢜࢘࡟࠾ࡅࡿ࣏ࢫࢺᡓᚋ
♫఍ⓗព࿡ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ㸧
ճྜྷぢಇဢẶㅮ⩏ࠕ࣏ࢫࢺᡓᚋ♫఍ㄽࠖࢆ⫈ࡃ
մ࣏ࢫࢺ࣭ࣔࢲࣥ࡜᱁ᕪၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿ
յ⛅ⴥཎ஦௳࡜ࡣఱ࠿㸦⏕ᚐ࡟ࡼࡿウㄽ఍ࡢᐇ᪋㸧 
ࠕ௒ࡣ࡝ࡇ࠿ࡽ᮶ࡓࡢ࠿㸽ࠖࡢ㸿㹊ⓗάື 
ඹ㏻◊✲ࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࡢࠕ࢔࢟ࣁࣂࣛ஦௳ ௨ࠖእ࡟ࠊ
ྛ⮬ࡢㄢ㢟ࢸ࣮࣐ࠊ౛࠼ࡤࠕ⮬ẅ⋡ࡢ㧗ࡉ ࠖࠕ࢜ࢱࢡࠖ
ࠕᏙ⊂Ṛ ࠖࠕࢣ࣮ࢱ࢖➃ᮎ ࠖࠕ␲ఝ࢖࣋ࣥࢺ໬ࠖ࡞࡝ࢆ
◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢸ࣮࣐࡟
༶ࡋࡓ㧗ᰯ ᖺḟࡢ༞ᴗ◊✲ㄽᩥࡢᥦฟ࡬࡜ᑟ࠸࡚࠸
ࡗࡓࠋ
ణࡋࠊࡑࢀ࡜ࡣู࡟ࠊ㧗ᰯ ᖺḟ࡟ࡣࠊࠕ࢔࢟ࣁࣂࣛ
஦௳ࠖࡀ⏕ࡌࡓ⌧௦ⓗ♫఍≧ἣࡸᨻ἞࣭⤒῭≧ἣࢆࠊ
ㅮ⩏࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊྛ⮬ࡢ◊✲ࢸ࣮
࣐ࡢ୰㛫ሗ࿌ࢆࡣࡉࡳ࡞ࡀࡽࠊ᭱ᚋࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࡋ࡚ࠊ
⏕ᚐ࡟ࡼࡿࠕ࢔࢟ࣁࣂࣛ஦௳ࠖ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿ࢆࠊ⏕ᚐ
࡟ࡼࡿྖ఍࠾ࡼࡧ㆟஦ᒎ㛤ࢆ㏻ࡋࡓウㄽ఍࡛ࠊࠕ࢔࢟ࣁ
ࣂࣛ஦௳ࠖࡀ⏕ࡌࡓ᫬௦⫼ᬒࢆ⇍៖ࡉࡏࠊ࣏ࢫࢺᡓᚋ
♫఍࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺᫬௦࡛࠶ࡾࠊࠕ࣏ࢫࢺᡓᚋ♫఍ ࡢࠖ௒
࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬௦≧ἣ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ㏣ཬࡉࡏࡓࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢᖺࡣᩍ⫱◊✲఍ࡢᤵᴗⓎ⾲࡜ࡋ࡚ウㄽ఍
ࢆ⾜࠸ࠊຓゝ⪅࡜ࡋ࡚⟃Ἴ኱Ꮫࡢᅵ஭㝯⩏ඛ⏕ࢆ࠾ᣍ
ࡁࡋࡓࠋ

ᤵᴗᴫせࠕᆅᇦ࡟Ꮫࡪࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ ࠖ
ᖺ
⏕ᚐಶேࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆࡶ࡜࡟ࠊᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾࠸
࡚ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ௻⏬࣭㐠Ⴀࡉࡏࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢺ⬟ຊ࣭ࣉࣞࢮࣥ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ≺ࡗࡓࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚
እࢆṌࡃ࡜࠸࠺ࢫࢱ࢖ࣝࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊ⏕ᚐྛಶேࡢࢫ
࢟ࣝ࡟ᛂࡌࡓᐇ㊶࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࠶
ࡲࡾᚓࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ
ࠕᆅᇦ࡟Ꮫࡪࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࠖࡢ㸿㹊ⓗάື
⮬ࡽࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ௻⏬࣭❧᱌ࡋࠊ௚ࡢཧຍ
⪅ࢆ㐃ࢀ࡚ࡺࡃ࡜࠸࠺άືࡑࡢࡶࡢࡀࠊ㸿㹊ⓗάື࡜
࠸࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤ῰㇂ࡢᆅᙧࢆᏛࡪ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊᆅᙧᅗ
ࢆ∦ᡭ࡟⌧ᆅࢆṌࡃࡇ࡜࡛ࠊពእ࡟ᛴ࡞ᆏ㐨ࡸᬯῺࠊ
ධࡾ⤌ࢇࡔ㇂ࡢᏑᅾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࠊయ㦂ⓗ
䠉 23 䠉
 ࡞Ꮫ⩦ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

 㧗ᰯୡ⏺ྐ࡟࠾ࡅࡿ㸿㹊ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓᐇ㊶
ᤵᴗᴫせࠕࢼࢳࢫ࡟ࡼࡿ㹒㸲సᡓ࡜⛉Ꮫ⪅ࡢ㈐௵ࠖ
ᖺ
ᖺࡣᡓᚋᖺ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ྛࠊ ᨺ㏦ᒁ࡛ࡶ≉㞟
␒⤌ࡀ┠ⓑᢲࡋ࡛࠶ࡗࡓࠋ୰࡛ࡶࠊ㸶᭶࡟㹌㹆㹉࡛ᨺ
㏦ࡉࢀࡓࠕ㞀ᐖ⪅࡜ᡓதࠖࡣࠊ⛉Ꮫ⪅ࡢ♫఍ⓗ㈐௵ࢆ
⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ዲ㐺࡛࠶ࡾࠊᤵᴗࡢᑟධ࡟ᫎീࢆὶࡍࡇ
࡜࡟ࡋࡓࠋ
๓௵ࡢୡ⏺ྐᩍဨ㸦⠛ሯ᫂ᙪẶ㸧ࡶࢼࢳࢫ࡟ࡼࡿ㞀
ᐖ⪅ࠕᏳᴦṚ ィࠖ⏬ࢆ㢟ᮦ࡟ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ Ṕྐ
ᆅ⌮ᩍ⫱࠘ྕᖺ㸧ࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ๓௵⪅ࡢඛ⾜ᐇ㊶࡟♧၀ࢆཷࡅࡘࡘࠊ௒ᖺ
ᗘࡢ㧗ᰯ㸯ᖺ⏕࡟㏣ຍᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ලయⓗ࡞ᤵᴗᒎ㛤ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձど⫈ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽࠕࢩ࣮ࣜࢬᡓᚋᖺ㞀ᐖ
⪅࡜ᡓதࠖࢆほࡿ
ղ௨ୗࡢほⅬ࡛ពぢࢆ᭩࠿ࡏࡿ
࣭㹒㸲ィ⏬࡬ࡢ་ᖌࡢຍᢸ  
࣭ᙅ⪅᥈ࡋࡢ㐃㙐ඃ⏕Ꮫᛮ᝿ࡢᛧ࠸࡜ࡇࢁ
࣭ᡓதᝏ⾜ࡢ᭱ึ࡛Ẽ࡙ࡃຊ  
࣭ࢼࢳ࡬ࡢ༠ຊ࡜㠀༠ຊ
ճ⏕ᚐࡢឤ᝿࡛ከ࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ୰࠿ࡽ௨ୗࡢ㸱Ⅼ࡟
ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ
㸿㸧࡞ࡐࠊேࢆ࿨ࢆᩆ࠺❧ሙࡢ་ᖌࡀேẅࡋ࡟✚ᴟ
ⓗ࡟ຍᢸࡋࡓࡢ࠿㸽
㹀㸧ேࡣࡇࢇ࡞ṧ㓞࡞ࡇ࡜ࢆᖹẼ࡛࡛ࡁࡿࡢ࠿㸽㸦ㄡ
ࡶ␲ၥࢆᣢࡗࡓࡾࠊ࡜ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿㸽㸧
㹁㸧ᝏ⾜ࡢึᮇ࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ㸦࡛ࡶࠊࡑࡢ♫
఍ࡢ㞺ᅖẼࡢ୰࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿㸽Ẽ࡙࠸
࡚ࡶṆࡵࡿຬẼࡀࡶ࡚ࡿ࠿㸽㸧
ࠕࢼࢳࢫ࡟ࡼࡿ㹒㸲సᡓ࡜⛉Ꮫ⪅ࡢ㈐௵ࠖࡢ㸿㹊
ⓗάື
㸿㹊࡜࠸ࡗ࡚ࡶᵝࠎ࡞ᡭἲࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ⓗ࡞ㅮ⩏࡛
࡞ࡅࢀࡤࠊⓎၥ࡜ᅇ⟅ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࡸࡾྲྀࡾࢆ⪺࠸࡚
࠸ࡿ௚ࡢ⏕ᚐࡶ⬻ෆࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎ࡛ࠊ
ࡑࢀࡶ㸿㹊ࡢ୍ᙧែ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ୡ⏺ྐ࡛ࡣẖᅇࠊࠕ㹏㸤㸿᪉ᘧ࡛ࠖ ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊ⟅࠼ࡀ୍ࡘ࡟㝈ࡽ࡞࠸ࡶࡢࡸ⟅࠼ࡀ࡞࠸ࡶࡢࢆ
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏕ᚐࡢᛮ⪃ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ㸿࡛ࡣ࡞ࡐ་ᖌࡀᏳᴦṚ࡟ࠕ✚ᴟⓗࠖ࡟ຍᢸࡋ
ࡓࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡉ࠼ࠊࡑࢀࡣ⛉ᏛࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢ࠿࡜࠸࠺⟅࠼ࡢ࡞࠸Ⓨၥ࡛⤊ࢃࡗࡓࠋ
ᤵᴗ㹀࡛ࡣ࣑ࣝࢢ࣒ࣛࠗ᭹ᚑࡢᚰ⌮࠘ࢆࡘ࠿ࡗ࡚ࠊ
ேࡣṧ㓞࡞ࡇ࡜ࢆᖹẼ࡛ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡓࠋ
ᤵᴗ㹁࡛ࡣᝏ⾜ࡢึᮇ࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ኱ษ࡜࠸࠺ࡀࠊ
ࡑࡢ♫఍ࡢ㞺ᅖẼࡢ୰࡛Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࠊ࡟ࡘ
࠸࡚⪃࠼ࡓࠋ㹄 ࣃࣈࣟࣇࠗⲔⰍࡢᮅ࠘ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋ࡚ࠊ
♫఍ⓗ㞺ᅖẼࡀ⮬ศࡢ⾜ືࢆỴࡵࡿࡢ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚
⪃࠼ࡉࡏࡓࠋ

㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
௨ୖࠊᮏᰯ♫఍⛉࡛ࡣࠊ୰㸱ࢸ࣮࣐Ꮫ⩦࡜㧗㸰ࢮ࣑
ࢼ࣮ࣝࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㸿㹊࡜ぶ࿴ᛶࡢ㧗࠸ㄢ㢟ゎỴᆺࡢᏛ
⩦ࢆᐇ㊶ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ௚ࡢ
㏻ᖖᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᚑ᮶࠿ࡽࠊㅮ⩏୍㎶ಽࡢᤵᴗࢫ
ࢱ࢖࡛ࣝࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᚐࡀ⬟ືⓗ࡟⪃࠼ࡿᶵ఍ࢆᛕ㢌࡟
ᤵᴗࢆᵓᡂࡋ࡚ࡁࡓࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᩥ⛉┬ࡢᐃ⩏ࡍࡿ㸿㹊࡜ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ࠕᩍဨ࡟ࡼࡿ୍᪉ྥⓗ࡞ㅮ⩏ᙧᘧࡢᩍ⫱࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
Ꮫಟ⪅ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫಟ࡬ࡢཧຍࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍᤵ࣭
Ꮫ⩦ἲࡢ⥲⛠ࠋᏛಟ⪅ࡀ⬟ືⓗ࡟Ꮫಟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊㄆ▱ⓗࠊ೔⌮ⓗࠊ♫఍ⓗ⬟ຊࠊ ᩍ㣴ࠊ▱㆑ࠊ
⤒㦂ࢆྵࡵࡓỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᅗࡿࠋⓎぢᏛ⩦ࠊ
ၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࠊయ㦂Ꮫ⩦ࠊㄪᰝᏛ⩦➼ࡀྵࡲࢀࡿࡀࠊ
ᩍᐊෆ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࠊࢹ࢕࣮࣋
ࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣮࣡ࢡ ➼ࡶ᭷ຠ࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛ
ࢽࣥࢢࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗ᪂ࡓ࡞ᮍ
᮶ࢆ⠏ࡃࡓࡵࡢ ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡟ྥࡅ࡚ 2࠘012
ᖺ,p.37㸧 
 
ࡶࡕࢁࢇࡇࡢ⟅⏦ࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ᮏᰯࡀᅜබ⚾❧Ꮫᰯࡢඛᑟࢆࡺࡃᤵᴗᐇ㊶ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࢆ౑࿨ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡶࡗ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ➼㛩どࡍࡿࢃࡅ
࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
᮶ᖺᗘ௨㝆ࡣࠊ୰㸱ࢸ࣮࣐Ꮫ⩦࣭ 㧗㸰ㄢ㢟◊✲㸦
ᖺᗘࡼࡾࢮ࣑ࢼ࣮ࣝࡣᏛᰯタᐃ⛉┠ࠕㄢ㢟◊✲ࠖ࡟ྡ
⛠ࢆኚ᭦㸧ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ㏻ᖖࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸿㹊ࡢ
ᡭἲࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࢆ⾜࠸ࠊᐇ㊶ሗ࿌ࢆࡇࡢ⣬ୖ࡟
ᥖ㍕ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
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